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的な内容で実施しています。
　また、中学校で実施されている実験・観察を中心と
した、中学校教員になる学生を対象とした「中学校版
理科実験プレ教員セミナー」も実施しています。これ
は「ゆとり」世代の学生で中学校の教員になる学生の
ためのもので、自分が中学校時代に習っていない内容
を中学校の教員になった場合に教える必要があること
に不安を感じる学生が多いことに対応するものです。
　基本的にこれらのセミナーは、現職教員の方々や本
学の学生を対象として実施しているものですが、他大
学の学生からも参加希望があるため、他大学の学生に
も広く公開して実施しています。参加した教員の方々
や学生からの評価は極めて高く、有意義であったとの
感想を多く受けています。しかしながら、参加者の多
くは、もともと「理科が好き」な方であったり、きち
んと目的意識を持っている方であったりで本当に受講
してほしい方々の参加は決して多いとは言えません。
今後のセミナーの実施方法や広報・周知方法の検討が
望まれます。以下に最近の実施状況を示します。
小学校教師のための理科実験セミナー
・2011年8月19日、22日
・2012年8月22日、23日
・2013年8月21日
　　全て物理、化学、生物、地学　各1講座
理科実験プレ教員セミナー（小学校版）
・2010年3月8日～11日
・2010年9月21日、22日
・2011年3月14日、15日
・2011年9月29日、30日
・2011年12月28日
・2012年3月6日、7日
・2012年12月28日
・2013年3月5日 
　　全て物理、化学、生物、地学　各1講座
理科実験プレ教員セミナー（中学校版）
・2010年12月27日、28日
　　物理2、化学1、生物1、地学2講座
・2012年3月2日～12日
　　物理2、化学1、生物1、地学2講座
・2013年3月4日～14日
　　物理2、化学1、生物2、地学1講座
７　科学・ものづくりフェスタ＠愛教大
　「科学・ものづくりフェスタ＠愛教大」は毎年11月の
土曜日に開催しており、2013年度で7回目になります。
毎回、1000名前後の学外の一般の方々に参加して頂い
ています。内容は、前述の「訪問科学実験」や「もの
づくり教室」を大学で体験していただくだけでなく、
「天文教育講座」やタイムリーな話題で「ランチタイム
レクチャー」なども用意しています。さらに、本学の
教員や学生、刈谷市立富士松中学校科学部、本学附属
高等学校等による企画を含め、毎年30種類ほどの企画
が用意されます。科学の不思議さやおもしろさ、もの
づくりの楽しさを十分に満喫でき、秋の一日を楽しめ
るイベントとして好評を得ています。
８　おわりに
　前述の通り、2013年度からは、大規模教員養成系単
科大学である、北海道教育大学（H）、愛知教育大学
（A）、東京学芸大学（T）、大阪教育大学（O）を中心
に、教員養成教育が共通して抱える諸課題を協働で解
決できる体制を整備するとともに、全国の教員養成系
大学・学部とのネットワーク化を図り、日本における
教員養成の高度化支援システムを構築することを目的
とした、「大学間連携による教員養成の高度化支援シ
ステムの構築（HATOプロジェクト）」（国立大学改革
強化推進事業）を開始しています。これまでの活動を
継続しつつ、他大学とも連携し、先導的実践プログラ
ムとして、「理科離れ克服の科学・ものづくり教育の
推進プロジェクト」を実施していきます。今後、種々
のイベントに参加された方々や、教材創庫の物品を利
用した方々のアンケート結果の分析、現場の先生方の
ニーズ調査等により、活動の充実を目指します。また、
本学では、理科のわかる（好きな）教員の養成のみな
らず、理科実験の得意な（苦手ではない）現職教員の
育成、理科が好きな子どもたちの育成を目的として活
動を継続的に実施していきたいと考えています。
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